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Socjologiczne aspekty badań  
górnictwa węgla kamiennego
Pod koniec lat 70., zespół pod kierunkiem prof. Władysława Jachera 
przeprowadził badania skutków wprowadzenia czterobrygadowego systemu 
pracy w górnictwie węgla kamiennego. Tytuł niniejszego tekstu jest parafra-
zą tytułu publikacji poświęconej ich analizie (ciarkowSki, Jacher i in. 1981). 
Podobnie jak w innych opracowaniach (wróblewSki, 2015), przywołana wy-
żej monografia służy za punkt odniesienia i źródło inspiracji. Celem niniej-
szego tekstu jest refleksja nad socjologicznym podejściem do przemysłu 
ekstraktywnego ze szczególnym skupieniem uwagi na górnictwie węgla ka-
miennego. Stawiam tezę, że w Polsce ten nurt badań rozwijał się z pew-
nym opóźnieniem, szczególnie w porównaniu do Wielkiej Brytanii; dziś to 
opóźnienie ulega dalszemu pogłębieniu. W polskiej socjologii możemy ob-
serwować wręcz spadek zainteresowania tematem w ostatnich latach, czego 
wskaźnikiem jest niewielka liczba publikacji oraz nieobecność najbardziej 
aktualnych tematów i kierunków badań nad przemysłami ekstraktywnymi. 
Niewątpliwy wpływ na ten stan rzeczy może mieć powszechnie diagnozowa-
ny kryzys socjologii pracy w Polsce (mrozowicki, 2015), a przynajmniej część 
refleksji nad przemysłem ekstraktywnym prowadzona była pod tym kątem.
Źródeł owego zapóźnienia można poszukiwać zarówno w okresie re-
alnego socjalizmu, jak i w czasie transformacji. Przede wszystkim wyni-
ka ono z faktu opóźnienia przemian społeczno-gospodarczych w Polsce 
w stosunku do krajów Europy Zachodniej, które dużo wcześniej przeszły 
proces systematycznej likwidacji górnictwa węgla kamiennego. Zaintereso-
wanie zjawiskami restrukturyzacji przemysłu wydobywczego i jego społecz-
nych skutków pojawiło się dopiero w okresie transformacji systemowej. Po-
nadto czynnikiem o dużym znaczeniu jest polska tradycja badań nad gór-
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nictwem, choć o niższym statusie niż „brytyjskie badania nad mining com-
munity, które stały się w zasadzie subdyscypliną socjologiczną” (nawrocki, 
2006: 49). Nie można nie wspomnieć także o wrażliwości środowisk gór-
niczych na publikacje poświęcone tej tematyce, czego najlepszym przykła-
dem jest opór, jaki do dziś budzi opis zjawiska klientelizmu w górnictwie 
węgla kamiennego, dokonany przez Kaję GadowSką (2002). 
W artykule przeprowadzona zostaje analiza rozwoju badań socjologicz-
nych nad górnictwem węgla kamiennego w Polsce w odniesieniu do tren-
dów panujących na świecie1. Jest to, oczywiście, perspektywa selektywna 
i skażona subiektywnością. Jednakże celem nie jest kompleksowe i wy-
czerpujące kompendium badań, ale raczej przegląd trendów występujących 
współcześnie i skłonienie do refleksji nad stanem owych badań w kraju. 
Wybór górnictwa węgla kamiennego w kontekście analizy badań przemy-
słów ekstraktywnych jest nieprzypadkowy, bowiem zarówno w Polsce, jak 
i na świecie, to górnictwu węgla poświęcono największą liczbę publikacji. 
Jednakże, szczególnie w ostatnich latach, pojęcia badań nad przemysłem 
ekstraktywnym i badań nad górnictwem węgla przestają być tożsame (piJ-
perS 2011, 2014, 2016). 
Początki socjologicznych badań  
nad górnictwem i górnikami
W okresie międzywojennym trudno znaleźć osobne studia czy opraco-
wania socjologiczne poświęcone górnictwu. Górnicy pojawiają się co praw-
da jako element struktury społecznej w opisie socjograficznym Śląska (ry-
bicki, 1938), jednak brakuje studium poświęconego tout court górnictwu. 
Jednocześnie to właśnie wtedy powstaje pierwsza polska monografia spo-
łeczności górniczej autorstwa Józefa chałaSińSkieGo (1935). Choć studium 
to nie odnosiło się wprost do problematyki górnictwa, to podejmowało kwe-
stie życia społecznego w zbiorowości górniczej (tytułowa osada „Kopalnia” 
to Murcki, dziś dzielnica Katowic). Zgodnie ze swoją metodyką opracowa-
nia takich monografii, Chałasiński jak w soczewce skupił opis struktury spo-
łecznej oraz jej przemian, postaw, dążeń i interesów w kontekście proble-
mów i konfliktów wewnątrz badanej zbiorowości. Dla Murcek takim konflik-
tem był antagonizm polsko-niemiecki. Górnictwo nie stanowiło bezpośred-
1 W szczególności obejmuje to badania prowadzone w krajach anglosaskich: Wiel-
kiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii.
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niego przedmiotu badań, jednakże nie można było pominąć jego wpływu 
zarówno na stosunki pracy, klasowe i narodowościowe. 
W okresie międzywojennym pojawiają się także publikacje poświęco-
ne społecznym problemom górnictwa, jak np. Akcja społeczno-kulturalna 
w górnictwie angielskim Kazimierza korniłowicza (1929), jednak trudno za-
liczyć je do publikacji socjologicznych. 
W okresie realnego socjalizmu znaczenie górnictwa węgla kamiennego 
wzrosło. Podobnie jak w okresie II RP, eksport węgla stał się głównym źró-
dłem waluty dla odbudowującej się gospodarki. Rozwój górnictwa (powsta-
wanie nowych kopalń, wzrost wydobycia i zatrudnienia w sektorze) trwał 
bezustannie aż do końca lat 70. Systematycznie też poprawiała się sytu-
acja materialna górników i rósł prestiż społeczny zawodu (SutowSki, 2015). 
Znaczenie, jakie miała branża dla kolejnych programów rozwoju przemysłu 
ciężkiego oraz jako źródła dewiz niezbędnych dla obsługi kredytów zagra-
nicznych, prowadziło nie tylko do propagandowego dowartościowania bran-
ży, ale także miało przełożenie na zainteresowanie socjologów. Górnictwo 
i górnicy stali się przedmiotem badań w ramach rozwijającej się w latach 60. 
socjologii pracy. Dominujące wtedy podejście systemowe ujmowało zakład 
pracy jako system społeczny (Jacher, 1988), a zadaniem socjologów pra-
cy było integrowanie pracowników oraz zwiększenie efektywności. Powsta-
łe wtedy prace podejmowały problematykę społecznych aspektów rozwoju 
technologicznego w górnictwie (krauS, 1968) oraz wpływu tych przemian na 
pozycję społeczną górników (StoJak, 1965), a także szkolenia załóg kopalń 
w celu zwiększenia wydajności i lepszego wykorzystania nowego parku ma-
szynowego (śpiewak, 1965a). Analogiczny nurt socjologicznych badań nad 
górnictwem, inspirowanych systemową koncepcją Talcotta Parsonsa i sku-
pionych na organizacji pracy w kopalniach oraz ich otoczeniu, można za-
obserwować w Wielkiej Brytanii dekadę wcześniej (brown, 1992). Rozbież-
ność czasowa publikacji spowodowana była wcześniejszym rozpoczęciem 
mechanizacji górnictwa (w latach 50. w Wielkiej Brytanii i 60. w Polsce). 
Wtedy też powstały opracowania poświęcone społecznym aspektom i skut-
kom wprowadzania nowych technologii wydobycia (triSt, bamForD, 1951). 
Górnictwo węgla kamiennego było w tych opracowaniach wykorzystywa-
ne jako obszar badań nad relacją między nowymi technologiami a usta-
lonymi stosunkami pracy, grupami koleżeńskimi (brygadami). Wnioski uzy-
skane w obydwu krajach były podobne: wskazywały na znaczenie struk-
tury zawodowej dla kształtowania norm, postaw i reakcji górników wobec 
zmian zachodzących w ich zawodzie. Socjologowie nie stronili także od po-
dejmowania kwestii problemowych, w szczególności oporu wobec wdraża-
nych zmian technologicznych i organizacyjnych (Scott i in., 1963). W Pol-
sce przykładem mogą być przywołane na samym wstępie badania zespo-
łu pod kierunkiem Władysława Jachera nad czterobrygadowym systemem 
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(ciarkowSki, Jacher i in., 1981). Krytyczna analiza wprowadzonej zmiany or-
ganizacyjnej była nie po myśli ówczesnych władz, które nie chciały przy-
jąć raportu. Jego publikacja (po pewnych zmianach) możliwa była dopie-
ro w 1981 r. W tym obszarze właśnie ujawniają się rozbieżności pomiędzy 
polską a brytyjską tradycją. W przeciwieństwie do Polski, gdzie temat kon-
fliktu w zakładzie pracy nie był w zasadzie podejmowany, w brytyjskich ba-
daniach pojawiał się stosunkowo często2. 
Badania górników z perspektywy socjologii zawodów trwały przez cały 
okres PRL, głównie za sprawą Śląskiego Instytutu Naukowego. Badacze 
wywodzący się z tego ośrodka kontynuowali zarówno socjograficzne uję-
cie struktury społecznej Górnego Śląska, wraz z opisem jej przekształceń 
(mrozek, 1965b), jak i bezpośrednią refleksję nad zmianami pozycji społecz-
nej, przemianami świadomościowymi struktury zawodu górnika czy uczest-
nictwem w kulturze (śpiewak, 1965b; więcek, 1965b, 1970; mrozek, 1962, 
1984; hibner, 1984). Badania przeprowadzone przez zespół pod kierunkiem 
Wandy Mrozek zrealizowano nie tylko w Murckach (nawiązując tym samym 
do przedwojennych badań Józefa Chałasińskiego), ale również w Czerwion-
ce i Dębieńsku. Zebrany materiał przedstawiony został w pierwszym nu-
merze „Górnośląskich Studiów Socjologicznych” pod red. Pawła rybickieGo 
(1963). Jest on w zasadzie doskonałym przykładem tematów podejmowa-
nych wokół problematyki górnictwa w Polsce. Przede wszystkim obejmował 
kwestie charakterystyki załóg badanych kopalń, ale także funkcjonowanie 
rodzin górników oraz społeczności górniczych. Problematyka załóg odnosi 
się do socjologii zawodu, jednak drugi z obszarów, wychodząc od proble-
mu górnictwa, przekracza ramy zawodowe.
Rozwój badań nad górnictwem węgla kamiennego  
w Polsce przed 1989 r.
Badania rodzin górniczych wpisują się w szerszy obszar badań trady-
cji i kultury społeczności Górnego Śląska oraz wyzwań, jakie dla nich sta-
nowiła industrializacja (bukowSka-floreńSka, 1987). Rodziny górnicze były 
analizowane w odniesieniu do dwóch głównych płaszczyzn: śląskiej tradycji 
oraz lokalności. Studia Wandy mrozek (1965a), poświęcone rodzinom gór-
2 Jest to ciekawostka z punktu widzenia historii idei, gdyż w Polsce pomimo rytualnego 
odwoływania się do marksizmu, problem konfliktu był w zasadzie nieobecny w analizach, nato-
miast w Wielkiej Brytanii odwoływanie się do teorii funkcjonalizmu, z jego naciskiem na integra-
cję, nie stało na przeszkodzie analizowaniu napięć i konfliktów wewnątrz systemu zakładu pracy. 
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niczym, przypominają w swoim kształcie studia nad społecznościami gór-
niczymi prowadzone w Wielkiej Brytanii, a w szczególności klasyczną i za-
łożycielską dla nurtu mining community studies książkę Normana Dennisa, 
Fernando Henriquesa i Clifforda Slaughtera Coal is Our Life (1956). Pomi-
mo różnic w podejściu teoretycznym dla obu prac kluczowym elementem 
jest odczytywanie społeczności lokalnych poprzez miejsce pracy (kopalnię), 
rodzinę, tradycję i stosunki sąsiedzkie. W obydwu pracach dostrzec można 
obserwacje wzajemnego nakładania się i przenikania tych warstw analizy. 
Zestawienie tych prac jest pouczające pod wieloma względami. W płasz-
czyźnie etnograficznej pozwala dostrzec elementy uniwersalne dla osad gór-
niczych – względnie wyizolowanych społeczności, których życie koncentruje 
się wokół kopalni, a zawód i pozycja społeczna jest reprodukowana w ko-
lejnych pokoleniach – jak i lokalne różnice: konflikt z ludnością napływową 
(„werbusami”), która przyjechała do pracy w kopalni z innych regionów kraju 
oraz specyfika tożsamości i tradycji lokalnej (co było nieobecne w publika-
cjach brytyjskich). Praca Wandy Mrozek, poświęcona problematyce środo-
wisk górniczych na Górnym Śląsku, rejestruje również zmiany społeczne 
zachodzące w owym środowisku, związane z przekształceniami tradycji: po-
czątkami zmiany ról kobiecych, pokoleniowym zróżnicowaniem ocen pracy 
kobiet czy powolnym zaniku tradycji dziedziczenia roli zawodowej. Ten ostat-
ni proces wiązany był przez autorkę z przekształceniami charakteru pracy 
górników, która – wraz z postępującą mechanizacją – z zawodu rzemieśl-
niczego ulega zmianie w zawód ogólnodostępny (najlepiej świadczą o tym 
zgormadzone negatywne wypowiedzi starszych górników na temat skróco-
nego okresu osiągania statusu zawodowego). Nie bez znaczenia były tak-
że kwestie „śląskości” zawodu, który w toku zmian (w szczególności napły-
wu „werbusów”) uległ heterogenizacji wraz z odwrotem od górnictwa rodzin 
śląskich i zanikiem dziedziczności zawodu (mrozek, 1965a: 198).
Do problematyki śląskości przyjdzie jeszcze powrócić, jednakże trze-
ba zaznaczyć, że nie tylko do tego regionu ograniczały się socjologiczne 
studia nad zbiorowościami górniczymi w Polsce. Znaczący wkład wniosło 
środowisko krakowskie, skupione wokół Kazimierza Dobrowolskiego. „Moż-
na w nich odnaleźć szczególną dbałość o ukazanie podłoża historyczne-
go omawianych procesów. W prowadzonej analizie przenikają się sposoby 
ujmowania rzeczywistości proponowane przez historię, socjologię, etnogra-
fię czy nauki ekonomiczne” (nawrocki, 2006: 33–34). Zastosowanie tej me-
todologii można dostrzec w analizach społeczności Libiąża (StoJak, 1964) 
i Sierszy (pietraSzek, 1961; 1966; 1969). Studium Antoniego Stojaka poświę-
cone było problematyce integrowania się społeczności lokalnej z ludnością 
napływową (z terenów Ostrawy), jednakże przede wszystkim problematy-
ce wpływu pracy na kopalni na życie ludności osady (por. nawrocki, 2006: 
33–34). Niemniej istotna, z punktu widzenia socjologicznego namysłu nad 
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przemysłem ekstraktywnym, była identyfikacja społecznych oraz kulturo-
wych skutków industrializacji. Antoni Stojak identyfikuje proces przekształ-
cania postaw górników wobec swojej pracy oraz relacji pomiędzy człon-
kami załogi kopalni w kontekście zmiany systemu wydobycia z filarowego 
na ścianowy. Wykazuje także znaczenia, jakie dla przywiązania do wyko-
nywanej pracy ma sytuacja rodzinna i zasiedziałość górników w zbiorowo-
ści lokalnej (najlepsi górnicy to ci, którzy mają własny dom i kawałek zie-
mi) (StoJak, 1964: 83–84). Monografia Stojaka posiada także tę zaletę, że 
rejestruje pewną fazę przekształcania się zbiorowości wiejskiej w miejską. 
Podobny proces powstawania osady górniczej (na obszarach dawnych wsi) 
prześledził Edward Pietraszek. Dzięki historycznemu zacięciu wspomnia-
nych autorów, zyskujemy opis przekształceń, jakim podlegały tradycyjne 
społeczności lokalne pod wpływem rozwijającego się górnictwa węgla ka-
miennego i napływu robotników do powstałych zakładów pracy. Prace te 
również mają swoje brytyjskie odpowiedniki, jak na przykład Masters and 
Servants Huw beynona i Terry’ego auStina (1994) – socjologiczno-historycz-
ne studium Durham, wraz z opisem powstawania społeczności górniczej 
i narodzin ruchu robotniczego. Jednakże tutaj zaobserwować można też za- 
sadnicze różnice między polską a brytyjską tradycją. Polegają one nie 
tyle na wiejsko-robotniczym charakterze osad w Polsce, w przeciwień- 
stwie do arystokratyczno-chłopskich relacji między właścicielami i robotni-
kami w Wielkiej Brytanii, ile na zaniechaniu opisów i analizy ruchu związ-
kowego. 
Zakres dorobku socjologicznych badań nad zbiorowościami górniczymi 
należy uzupełnić o studia poświęcone starym dzielnicom przemysłowym. 
Choć pracom tym bliżej do opracowań systemu normatywnego mieszkań-
ców ubogich dzielnic robotniczych (Dunlop, younG, 1957) niż typowych ba-
dań nad problematyką przemysłów ekstraktywnych, to uwaga, na jaką za-
sługują, wynika z górniczego (w większości) charakteru badanych osiedli3 
(wóDz, 1982; 1983; 1985; 1986). Zjawiska patologii zostały zanalizowane 
w kontekście norm i wartości, relacji przestrzennych i poczucia odrębności 
oraz przynależności lokalnej mieszkańców (por. nawrocki, 2006: 36). Pro-
blematyka górnictwa pojawia się w tych studiach głównie w kontekście pra-
cy – rytmu życia przez nią wyznaczanego i szacunku, jakim praca się cie-
szy w systemie normatywnym mieszkańców. W pracach tych pobrzmiewają 
wątki specyfiki miast górniczych i przemysłowych w rozumieniu Pawła Ry-
bickiego, który wskazywał na ich specyficzną genezę i początkowo lokal-
ny i wiejski charakter, który – wraz z postępami uprzemysłowienia i urba-
nizacji – przekształca początkowo homogeniczne zbiorowości o charakte-
3 Do takich należy zaliczyć trzy z badanych dzielnic: Załęże i Bogucice w Katowi-
cach oraz Stare Siemianowice w Siemianowicach Śląskich.
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rze społeczności lokalnej w skupiska miejskie o heterogenicznym charak-
terze (rybicki, 1972: 46–51). 
Ważnym aspektem badań prowadzonych przed rokiem 1989 była kwe-
stia etosu górniczego. Choć wątki te pojawiały się już we wcześniej przy-
woływanych pracach (Mrozek, 1956a), to jednak bezpośrednio jako osobny 
przedmiot refleksji podjęte zostały przy okazji badań zespołu pod kierun-
kiem Władysława Jachera nad czterobrygadowym systemem pracy (Jacher, 
1984). Etos górniczy zrekonstruowany w tym opracowaniu wskazuje na po-
dobieństwa i różnice etosu górnika i etosu robotnika (sensu largo). Wska-
zując na przekształcenia etosu górniczego po II wojnie światowej w związ-
ku z heteronomizacją struktury zawodowej, Jacher zauważa, że napływo-
wi górnicy wnieśli nowe elementy kulturowe do owego etosu (jacher, 1984: 
114). Zidentyfikowane w badaniach elementy etosu okazują się być spój-
ne. Najważniejszą wartością pozostaje rodzina i spokojne życie. Życie ro-
dzinne – pomimo zmian – pozostaje główną osią, wokół której etos ów się 
ogniskuje. Jednak, jak zauważa autor, zamiast o rodzinie górniczej (jak 
przed drugą wojną światową) mówić należy raczej o rodzinie górnika. Naj-
ważniejszą motywacją pracy pozostaje wynagrodzenie, które pozwala za-
pewnić środki do życia rodzinie, a duże znaczenie ma współpraca z innymi 
członkami braci górniczej. Istotne jest poczucie honoru zawodowego, rozu-
mianego jako prestiż i etyka zawodowa osadzona w obyczaju, oraz – pomi-
mo zmian pokoleniowych i społecznych wśród kadr kopalń – ciągłość war-
tości. Tym samym odnotowane przemiany etosu mają charakter ewolucyj-
ny, a nie rewolucyjny.
Opisane dotąd badania znajdowały swoje odpowiedniki w literaturze bry-
tyjskiej. Pojawić się może pytanie, czy w takim razie można zaobserwować 
wątki specyficzne dla polskiej i brytyjskiej socjologii przemysłów ekstrak-
tywnych? Do takich badań należy zaliczyć pamiętniki górników, gdyż me-
toda biograficzna i „konkursy na pamiętniki (…) traktowane są jako swoista 
specjalność polskiej socjologii” (włodarek, ziółkowSki, 1990: 4). Najważniej-
sze w tym nurcie badań jest opracowanie biografii górników autorstwa Jó-
zefa chałaSińSkieGo i Marii ŻywirSkiej (1949). Wśród 115 życiorysów, które 
wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Związek Zawodowy Górników w Pol-
sce, ponad 100 stanowiły odpowiedzi górników zatrudnionych przy wydo-
byciu węgla kamiennego, a ponad 70 z nich pochodziło ze Śląska. Życio-
rysy owe opisują przełom końca wieku XIX i pierwszą połowę wieku XX. 
Okres powstania publikacji rzutuje na uwypuklenie wątków klasowych oraz 
trudnej sytuacji górników przed II wojną światową (dziesięcio- lub dwuna-
stogodzinne dniówki, bezrobocie, redukcje w okresie kryzysu, niewystar-
czające wynagrodzenie, praca dzieci, często poniżej minimalnego wieku 
16 lat). Jednakże obok tych elementów wyraźnie widoczne są niejedno-
krotnie trudne relacje z górnikami napływowymi z zaboru rosyjskiego i au-
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striackiego (gorolami), brak wykształcenia, problemy z alkoholizmem (już 
u nastoletnich chłopców) oraz opisy życia przemytnika (szczególnie cieka-
wy pod tym względem życiorys Boronia) i emigranta. Życiorysy, które sta-
nowić mogą dziś równie dobrze materiał dla historyka, przedstawiają świat 
górniczy przedwojenny, w pełni tradycyjny. Świat rodzin górniczych, w któ-
rych zawód ten wykonują całe grupy spowinowaconych ze sobą osób, w któ-
rych zawód jest dziedziczony przez syna, a pierwszy zjazd do kopalni sta-
je się momentem wejścia w dorosłość. Radość i duma z odziedziczonego 
zawodu są równie ważnym elementem przebijającym się w analizowanych 
biografiach, jak opis trudów życia górniczego. Wątkiem poddawanym anali-
zie był stosunek do Niemców, ale przede wszystkim do polskości. Wątki te 
podejmowane były również w późniejszych publikacjach, odwołujących się 
do metody biograficznej (GołębiowSki, 1973). 
Choć biograficzne opracowania życiorysów i pamiętników górniczych 
stanowią specyfikę polskiej socjologii, to jednak w literaturze brytyjskiej 
na uwagę zasługuje dzieło Billa williamSona Class, Culture and Communi-
ty (1982). Oryginalność jego podejścia polega na połączeniu metody bio-
graficznej ze szczegółową analizą opisu przemian tradycyjnej społeczno-
ści górniczej (Throckley) w oparciu o życiorys dziadka. Williamson wykazy-
wał, jak czynniki ekonomiczne kształtowały życie wioski i jej mieszkańców, 
a jednocześnie jak górnicy i ich rodziny radzili sobie w tych warunkach. 
Pod tym względem dzieło Williamsona przewyższa dorobek polskiej socjo-
logii biograficznej. Koncentrując się na przemianach społeczności lokalnej 
w czasie (czego dopatrzeć też można się w polskich opracowaniach), jed-
nocześnie buduje model społecznej struktury badanej miejscowości. Analiza 
owej struktury pozwala na zobrazowanie, jak przemiany z poziomu makro 
(np. upaństwowienie kopalń po II wojnie światowej) przejawiają się w mniej-
szej skali na poziomie zbiorowości lokalnej.
Podsumowując omówione dotąd wątki, można zauważyć względną od-
powiedniość polskiej i brytyjskiej literatury socjologicznej poświęconej gór-
nictwu. Nawet jeśli wątki te pojawiały się w Polsce później (np. z powodu 
wolniejszego procesu mechanizacji), czy też zyskiwały specyficzny lokal-
ny koloryt (np. nakładanie się rozważań nad społecznością górniczą i ślą-
skością), były one względnie zbieżne. Jednakże już w okresie przed 1989 
ujawniają się istotne różnice. Brakło bowiem w polskiej socjologii prac, które 
dążyłyby do zerwania z wizerunkiem archetypicznego robotnika. Na grun-
cie brytyjskim na szczególną uwagę zasługuje pod tym względem Indepen-
dent Collier pod redakcją Roydena harriSona (1972), gdzie przedstawiony 
zostaje bardziej złożony obraz tożsamości ekonomicznej górników. Anali-
zując autodefinicję statusu, wykazano rozdarcie górników, którzy postrze-
gali samych siebie jako odmiennych od innych robotników, a jednocześnie 
nie mogli przyjąć tożsamości rzemieślnika. Choć podkreślanie wagi robot-
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niczego statusu górników w dobie Polski Ludowej nie powinno zaskakiwać, 
to jednak trzeba postawić pytania o współtworzenie przez socjologów arche-
typu górnika, którego elementy można dostrzec w myśleniu potocznym na-
wet dziś. Podobne pytania można stawiać w odniesieniu do uznania rodziny 
za szczególną wartość zarówno w kontekście społeczności górniczych, jak 
i śląskości. Wartość ta, niewątpliwie ważna, nie jest bowiem wyróżniająca, 
gdyż w wielu kulturach można dostrzec szczególne znaczenie przypisywane 
rodzinie. Podobną archetypizację dostrzec można również w zakresie eto-
su górniczego (oraz, szerzej, etosu śląskiego), w którym szczególne miej-
sce przysługuje pracy czy kopalni-żywicielce. Niewątpliwie pewne elemen-
ty owej archetypizacji odnaleźć można także w nieomówionych tu pracach 
etnograficznych (SimoniDeS, 1988; liGęza, ŻywirSka, 1964; Gerlich, 2003). 
Socjologiczna refleksja nad transformacją  
i restrukturyzacją górnictwa
Przemiany systemowe w Polsce wpłynęły znacząco na przeformułowa-
nie zainteresowań socjologów górnictwem. Z jednej strony, wielkoprzemy-
słowa klasa robotnicza stała się tematem ewidentnie démodé, a sama so-
cjologia pracy kojarzyła się wielu badaczom z socjologią urzędową minionej 
epoki (mrozowicki, 2015: 17), z drugiej zaś – pojawiły się nowe tematy, zwią-
zane z przekształceniami społeczno-gospodarczymi. W przypadku przemy-
słów ekstraktywnych tematem takim stała się restrukturyzacja górnictwa wę-
gla kamiennego oraz związane z tym procesem napięcia społeczne. 
W dość rozpowszechnionym w początku lat 90. podejściu socjologów 
i politologów, podobnie jak w kolejnych programach rządowych, „podkreślo-
no, że podstawowym warunkiem powodzenia procesu transformacji jest re-
forma górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa żelaza i stali” (kolczyńSki, 
1996: 24). Utożsamienie restrukturyzacji górnictwa (oraz hutnictwa) z trans-
formacją społeczno-gospodarczą Górnego Śląska i Zagłębia (albo formal-
nie: terenów dawnego woj. katowickiego) obecne było w socjologicznej re-
fleksji przez całe lata 90. Na samym początku transformacji elity bran-
żowe postrzegane były w roli hamulcowego zmian, petryfikującego lokal-
ny układ sił. Marek S. Szczepański tak określił jeden z warunków pomyśl-
nej restrukturyzacji systemu wytwórczego w regionie: „W najbliższej per-
spektywie konieczne jest osłabienie grup lokalnej biurokracji powiązanej 
przede wszystkim z kompleksem górniczo-hutniczym. Nieodzowne jest po-
zbawienie tej grupy społeczno-zawodowej i zarazem politycznej możliwości 
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definiowania i realizowania podstawowych celów i kierunków inwestowa-
nia w regionie oraz – a może przede wszystkim – ograniczenie uprawnień 
redystrybucyjnych” (SzczepańSki M., 1991: 390). W kolejnych publikacjach 
zespół pod jego kierownictwem identyfikował jednocześnie niewydolność 
kolejnych programów rządowych w zakresie restrukturyzacji, braki elit lo-
kalnych zdolnych do przezwyciężenia dominacji obu gałęzi przemysłu cięż-
kiego oraz postrzegania regionu w kategoriach bazy surowcowej zarówno 
w perspektywie centralnej (rządowej) jak i lokalnej (branżowej). Stan woje-
wództwa opisano jako dotknięte klęską ekologiczną z deficytami infrastruk-
turalnymi i chaotyczną urbanistyką oraz strukturą zatrudnienia o nadmier-
nej dominacji zatrudnionych w przemyśle. Taka diagnoza stała się punktem 
wyjścia dla opracowania własnego scenariusza restrukturyzacji regionu oraz 
skutków potencjalnego niepowodzenia procesów restrukturyzacji (błaSiak 
i in., 1994). 
Przedmiotem analiz, podobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, stały 
się strajki górników, związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Odwołu-
jąc się do kategorii ludzi zbędnych Stefana Czarnowskiego i ludzi luźnych 
Stanisława Grodziskiego (1961), autorzy opracowania poświęconego straj-
kowi z przełomu grudnia 1992 i stycznia 1993 roku zaprezentowali wyniki 
interdyscyplinarnych badań socjologicznych, psychologicznych i ekonomicz-
nych (SzczepańSki M., 1994). Celem opracowania była charakterystyka stano-
wisk poszczególnych aktorów strajku oraz partii politycznych, a także iden-
tyfikacja ich sposobów definiowania sytuacji konfliktowej oraz proponowa-
nych rozwiązań (nawrocki, 1994: 52–53). Autorzy wykazali, iż klucz inter-
pretacyjny zależny jest od deklarowanych wartości i interesów danej frakcji 
politycznej, a strajki zostały zinstrumentalizowane i wykorzystane w politycz-
nej grze. Zaletą publikacji jest przede wszystkim trafna diagnoza rywaliza-
cji między siłami politycznymi i biurokracją górniczą o kontrolę nad branżą 
i synekurami dyrektorskimi bądź o miejsca w radach nadzorczych. 
Niewątpliwie nowatorskim rozwiązaniem było spojrzenie na restruktu-
ryzację górnictwa przez pryzmat osobowościowych uwarunkowań. Podej-
ście takie zmusza przede wszystkim do przesunięcia uwagi z twardych da-
nych, dotyczących restrukturyzacji (choć i takich danych w opracowaniu 
nie brak), na sferę osobowości zaangażowanych podmiotów. Restruktury-
zacja jest postrzegana w tym studium jako gra o sumie zerowej, gdyż pro-
wadzona zawsze jest w czyimś interesie i narusza interesy innych aktorów 
(SzczepańSki, 1994: 58). Choć podejście takie dobrze antycypowało oczywi-
sty dziś podział na zwycięzców i przegranych transformacji, to pozwala na 
obrócenie tego schematu myślowego, gdyż w takim razie powstrzymanie 
się od restrukturyzacji musiałoby być również w czyimś interesie. Pytanie, 
czy w takiej sytuacji ostatecznie nie spowodowałoby to upadku całej bran-
ży i sumarycznie większej straty wszystkich, prowadzić musi do ponownej 
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refleksji nad twierdzeniem, iż restrukturyzacja powinna być rozpatrywana 
w kategoriach gry o sumie zerowej. Dużo ważniejsze jednak jest zwróce-
nie uwagi na postrzeganie restrukturyzacji przez jednostki, które dotknęła 
(w kategoriach zagrożenia egzystencjalnego i dyskomfortu psychicznego) 
oraz identyfikacja relacji między postrzeganiem restrukturyzacji a cechami 
osobowości nowoczesnej.
Publikacją, która zwróciła uwagę w tym okresie, był Opel z górniczym 
pióropuszem (SzczepańSki M., 1997; 1998; 2002). Monografia w kolejnych 
wydaniach była poszerzana o nowe treści. W swojej pierwotnej postaci sta-
nowiła omówienie sytuacji województwa, kolejnych programów restruktury-
zacyjnych (Markowskiego i Steinhoffa) oraz ocenę kontraktu regionalnego. 
Analizując społeczną sytuację w górnictwie, autor wskazywał na degene-
rację ekonomiczną regionu przy jednoczesnym utrzymywaniu 40–80 tysię-
cy etatów socjalnych w branży, degradację prestiżowo-symboliczną, związa-
ną z upadkiem (wraz z zanikiem przywilejów) narracji promującej górników 
jako elitę klasy robotniczej, niefunkcjonalne w trakcie transformacji cechy 
rodzin górniczych (w których mężczyźni byli jedynymi żywicielami rodzin, 
kobiety najczęściej nie pracowały, a poziom wykształcenia w obu płciach 
był relatywnie niski) oraz degradację warunków mieszkalno-bytowych. Jed-
nocześnie dysfunkcjonalny dla przemian w regionie był, zdaniem Marka S. 
Szczepańskiego, regionalny układ polityczny, oparty o „kombatantów wła-
dzy”. Wniosek płynący z owych analiz wskazuje na pozorne reformy (pudro-
wanie górnictwa) i odkładanie niezbędnych, radyklanych przekształceń ad 
infinitum, by zachować spokój społeczny i komfort rządzenia. Obok diagno-
zy, ważnym elementem był również dekalog restrukturyzacji. Niestety został 
on sformułowany na dość ogólnikowym poziomie, a niektóre jego punkty 
(jak np. porządkowanie przestrzeni urbanistycznej czy poprawa warunków 
środowiskowych) same mogłyby stać się osobnymi programami rozłożonymi 
na dekady. Kolejne wydania zostały poszerzone o nowsze ustalenia. Ostat-
nie z wydań (SzczepańSki M., 2003) jest nieco eklektyczne w swojej formie, 
jednak stanowi dobrą kompilację ogólnych wniosków z badań nad proce-
sami przekształceń w branży, prowadzonymi w ciągu drugiej połowy lat 90. 
Na uwagę zasługują badania, które dobrze ilustrują pożytki socjologicz-
nego namysłu nad przemysłem górniczym. Pierwsze z nich, poświęcone 
było losom życiowym i zawodowym górników odchodzących z kopalń, któ-
rzy skorzystali z oferty pakietu socjalnego (SzczepańSki M. i in., 1999). Ba-
danie okazało się o tyle cenne, iż demitologizowało sposób wykorzystania 
odpraw, zarówno w zakresie mitów pozytywnych (tylko nieliczni byli gór-
nicy podejmowali się prowadzenia własnej działalności gospodarczej), jak 
i negatywnych (zagraniczne wycieczki i nowe samochody nie były główny-
mi sposobami wydatkowania odpraw). Badanie to wpisuje się w ciąg re-
fleksji nad skutkami restrukturyzacji, jednak – w przeciwieństwie do wcześ- 
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niejszych opracowań – ma węższy zakres problemowy i sygnalizuje zwrot 
od ogólnych refleksji nad kierunkiem przekształceń ku badaniom poświęco-
nym bardziej szczegółowym aspektom przebiegu i skutków restrukturyza-
cji górnictwa. Podobne badanie przeprowadzone zostało przez zespół pod 
kierunkiem Konrada tauSza (2000) i ukazywało poważniejsze skutki zmian 
(większy odsetek bezrobotnych). 
Drugie z przywoływanych przez Marka S. Szczepańskiego badań doty-
czyło gminy Miedźna, w której odroczona została likwidacja kopalni „Cze-
czott” (SzczepańSki, tyrybon, 2000). Studium ujawnia obraz społeczności 
lokalnej pełnej obaw dotyczących przyszłej likwidacji kopalni. Mieszkańcy 
gminy, szczególnie ci, którzy zatrudnieni byli w górnictwie, postrzegali ową 
likwidacją jako nieszczęście. Pesymizm dotyczący przyszłości gminy prze-
kładał się na ocenę szans młodych mieszkańców. Ciekawostką jest ujaw-
nienie się różnic ze względu na zakorzenienie w społeczności lokalnej, bo-
wiem migrację z gminy rozważało bardzo niewielu mieszkańców, z wyjąt-
kiem wsi Wola, w której większość mieszkańców to dawni „werbusi”. W tym 
sołectwie, deklaracje wyjazdu składało 3/4 respondentów. Badanie nie tyl-
ko stanowi studium przebiegu i skutków restrukturyzacji, ale jest zapowie-
dzią powrotu do badań nad gminami górniczymi. 
Diagnozowana wcześniej dysfunkcjonalność elit urzędniczo-branżowych 
została poddana badaniu pod kątem zjawisk klientelizmu (GaDowSka, 2002). 
Wychodząc od teorii funkcjonalno-systemowej Niklasa Luhmanna oraz so-
cjologicznych i antropologicznych koncepcji klientelizmu, autorka poddaje 
analizie relacje w środowiskach kadry zarządzającej i nadzorującej sektora 
górniczego oraz aktorów otoczenia politycznego związanego z górnictwem. 
Przyjmując prawo i pieniądz jako środki międzysystemowej komunikacji, do-
wodzi, że opóźnienia procesu restrukturyzacji stanowią wynik istnienia sieci 
oraz relacji klientelistycznych pomiędzy kluczowymi aktorami politycznymi 
i sektorowymi oraz tzw. klientelizmem masowym. Zaobserwowane zjawi-
ska zgodne są z założeniem o odmiennej racjonalności samoreprodukują-
cego się systemu – rozumianego jako zagęszczenie sieci powiązań w celu 
zachowania sektora górniczego w możliwie niezmienionej formie – co po-
zwala na dostęp (nie w pełni kontrolowany) do publicznych funduszy. Ten 
funkcjonalny dla aktorów podsystemu układ jest dysfunkcjonalny dla syste-
mu gospodarczego i politycznego. Oficjalne wynagrodzenia, oraz stwarzane 
przez sieć kontaktów możliwości ich uzupełniania, sprzyjają zagęszczeniu 
sieci klientelistycznych. Przejawia się to w powszechnym zwyczaju zasia-
dania w szeregu ciał doradczych, komisjach oraz zarządach różnych spó- 
łek i instytucji publicznych powiązanych z górnictwem. Ten mechanizm czer-
pania korzyści indywidualnych z gęstej sieci stosunków klientelistycznych 
musi prowadzić, zdaniem autorki, do dążeń aktorów podsystemu do zacho-
wania status quo. Elementem stabilizującym podsystem jest karuzela sta-
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nowisk, czyli sieć przepływów pomiędzy kluczowymi stanowiskami w ca-
łym podsystemie. Utrata wpływów politycznych nie prowadzi członków sieci 
do utraty wpływu, ale do przesunięcia na mniej eksponowane i znaczące 
stanowiska. Dokonana przez autorkę analiza sieciowa danych dotyczących 
składu osobowego zarządów badanych spółek prowadziła do postawienia 
tezy o autopoietyczności systemu. Podsumowaniem rozważań była klasy-
fikacja zaobserwowanych typów klientelizmu zarówno indywidualnego, jak 
i grupowego. 
Naukowa refleksja nad zjawiskiem klientelizmu spotkała się z silną re-
akcją przedstawicieli badanych środowisk, a nawet jawną niechęcią wo-
bec socjologów i badań społecznych, włącznie z odmowami uczestnictwa 
w konferencjach. 
Choć restrukturyzacja górnictwa połączona z redukcją miejsc pracy 
w branży trwała przez całe lata 90., to jednak największego przyspiesze-
nia proces ten nabrał w latach 1998–1999 wraz z realizacją planu Stein-
hoffa. W efekcie jego wdrożenia zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się 
o ponad 80 tysięcy. Tak duża liczba opuszczających branżę budziła oba-
wy o losy reformy. Nie dziwi więc fakt, że w tym okresie najliczniej poja-
wiają się opracowania poświęcone społecznym skutkom restrukturyzacji. 
Obok wspomnianych badań w Miedźnej, zrealizowane zostały także – przez 
zespół pod kierunkiem Kazimiery Wódz – szerzej zakrojone badania gór-
ników, zrealizowane w siedmiu kopalniach zlokalizowanych w pięciu mia-
stach regionu (wóDz, 1997; FaliSzek i in., 2001). Próbę badawczą skon-
struowano tak, by uwzględniała trzy grupy respondentów: Ślązaków, Za-
głębiaków i osoby napływowe, które przyjechały spoza regionu do pracy 
w kopalniach (w pierwszym pokoleniu). Odwołując się do koncepcji indy-
widualnej nowoczesności (inkeleS, 1983), badacze dążyli do ustalenia, ja-
kie są predyspozycje psychospołeczne badanych oraz w jakim stopniu 
mogą ułatwiać lub utrudniać procesy restrukturyzacyjne. Istotnymi czynni-
kami modyfikującymi były: struktura wartości badanej zbiorowości, poczu-
cie tożsamości regionalnej, etos robotniczy i postawy wobec dokonujących 
się przemian. W swoim raporcie badacze przedstawili obraz grupy zawo-
dowej nieprzygotowanej do zmian, której przedstawiciele „bezwiednie po-
wielają sposoby myślenia i postępowania znane im z przeszłości” (wóDz, 
1997: 171). Znaczna część badanych pozostawała bierna wobec nadcho-
dzących zmian, nie dopuszczając myśli o ich realizacji. Ujawniono także 
różnice pomiędzy trzema wyodrębnionymi grupami, gdyż górnicy pocho-
dzący ze Śląska uznani zostali za grupę najsilniej zakorzenioną w tradycji 
(niski poziom wykształcenia i kwalifikacji, zasiedziałość w społecznościach 
lokalnych i tradycyjny stosunek do pracy zawodowej), podczas gdy zagłę-
biowscy górnicy byli lepiej wykształceni, choć wykazywali najbardziej rosz-
czeniowe postawy. Niezintegrowani ze społecznością lokalną górnicy na-
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pływowi byli grupą najbardziej zagrożoną z racji niskich kompetencji i bra-
ku wsparcia w środowisku lokalnym. 
Późniejsza publikacja pełnych wyników badań (FaliSzek i in., 2001) po-
wstała już w momencie, kiedy zdiagnozowane problemy można było skon-
frontować ze skutkami reform. Zbiorowość górników charakteryzowało 
znaczne poczucie zagrożenia, które nie mogło być zredukowane jedynie 
do kwestii ekonomicznych, ale było postrzegane jako płynące z zewnątrz. 
Poczucie bezsilności w połączeniu z brakiem nadziei na przyszłość nie 
sprzyjało aktywnej facylitacji nadchodzących zmian, a silne poczucie przy-
należności do grupy zawodowej (i regionalnej w przypadku Ślązaków) pro-
wadziło do reprodukowania orientacji na wzorce osobowe własnego środo-
wiska i wewnątrzgrupowe potwierdzanie własnej niechęci do nadchodzą-
cych zmian (FaliSzek i in., 2001: 104). 
Opisywane badania umieścić należy w pewnym szerszym kontekście, 
gdyż podobne studia dotyczące psychospołecznych uwarunkowań i ogra-
niczeń transformacji społeczno-ustrojowej były w latach 90. realizowane na 
próbach ogólnopolskich (np. maroDy, 1996; miSzalSka, 1996). Z jednej więc 
strony, badania nad górnikami i zbiorowościami górniczymi poddanymi wy-
zwaniu restrukturyzacji wpisywały się w ten trend, z drugiej jednak, czer-
pały z socjologicznej refleksji nad górnictwem. Odniesienie trendów zacho-
dzących w społeczeństwie globalnym do zbiorowości lokalnej i zawodowej 
pozwoliło pogłębić te rozważania o wymiar przestrzenny i lokalny. Ukazują 
one niejednolite rozłożenie kosztów transformacji oraz zróżnicowanie wy-
zwań, jakie ona za sobą pociąga zarówno na poziomie jednostek, jak i spo-
łeczności, których dotyka. Tym samym górnictwo, które znalazło się w cen-
trum socjologicznej refleksji z racji wyzwań restrukturyzacyjnych, pozwoliło 
na bardziej złożone spojrzenie na ów proces jako przebiegający na różnych 
poziomach. Co więcej, badania nad górnikami i zbiorowościami górniczy-
mi podlegającymi procesom restrukturyzacji postawiły te problemy w cen-
trum socjologicznej refleksji nad transformacją ustrojową, mimo że w po-
czątkowej refleksji były raczej epifenomenami zjawisk ogólnospołecznych. 
Nie przeceniając roli socjologicznego namysłu nad górnictwem, można po-
wiedzieć, że współprzyczynił się on do uznania transformacji za problem 
zarówno ludzi ją współtworzących, jak i nią dotkniętych. 
Społeczne skutki restrukturyzacji
Badania gmin górniczych po 1989 r. były relatywnie nieliczne. Jednym 
z opracowań poświęconych systematycznej likwidacji kopalni w małej miej-
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scowości, gdzie była głównym pracodawcą, jest studium Nowej Rudy (Sta-
lewSki, Szpak, 2000). Opracowanie jest o tyle istotne, że dotyczy regionu 
wałbrzyskiego, w którym procesy restrukturyzacyjne przybrały szczególnie 
radykalną postać, zaś uwaga socjologów zajmujących się badaniami górnic-
twa i osiedli górniczych koncertowała się głównie na Górnym Śląsku i Za-
głębiu. Analizując rozłożony w czasie proces likwidacji, autorzy doszli do 
wniosku, iż jest nieefektywny społecznie i ekonomicznie, a środki wydatko-
wane na ten proces lepiej było alokować w inwestycje produkcyjne. 
Chyba najciekawsza praca poświęcona społecznościom górniczym to 
studium Tomasza Nawrockiego, dotyczące Murcek (nawrocki, 2006). Nie 
jest to pierwsze studium Nawrockiego poświęcone tej zbiorowości, jednak 
wcześniejsze opracowania powstawały jako próba weryfikacji tez Chałasiń-
skiego na temat antagonizmu polsko-niemieckiego (nawrocki, 1998; 2001). 
W swoim studium Murcek, Tomasz Nawrocki wykorzystał dzieło Józefa Cha-
łasińskiego jako punkt odniesienia dla opisu osady górniczej w procesie 
przemian. Odwołując się do typu idealnego lokalnej społeczności górniczej 
M.I.A. bulmera (1975), autor wykazał zbieżność między opisywaną osadą 
a typem idealnym: „fizyczna i społeczna izolacja społeczności, ekonomicz-
na dominacja górnictwa, całościowość stosunków społecznych, silna więź 
łącząca górników pod ziemią i na powierzchni, zamieszkiwanie osady pra-
wie wyłącznie przez górników i ich najbliższych, a także specyficzny układ 
stosunków w rodzinie i typowy sposób spędzania wolnego czasu” (nawroc-
ki, 2006: 197). Podobne są także zasoby kapitału kulturowego mieszkań-
ców oraz zamknięty charakter lokalnej kultury. Istotną różnicę między ty-
pem idealnym a opisywaną zbiorowością dostrzec można w braku konfliktu 
na linii górnicy–właściciele kopalni i braku wyraźnych liderów związkowych. 
Przedwojenni właściciele (książęta Hochberg von Pless) zamiast oskarżeń 
o eksploatację, stali się mitycznymi figurami troszczącymi się o mieszkań-
ców. Niemniej, zdaniem autora, Murcki przedwojenne mogą zostać uznane 
za społeczność bliską typowi idealnemu osad górniczych. Bazując na ma-
teriale empirycznym, autor analizuje, jak społeczność ta ulegała przekształ-
ceniom po drugiej wojnie światowej i jakim zmianom podlega współcześnie. 
Najsilniejszymi czynnikami modyfikującymi były, po pierwsze, konflikt z lud-
nością napływową („gorolami”), co autor wiąże nie tyle z odmiennością kul-
turową, ile z zamkniętym charakterem osad górniczych, a po drugie – prze-
kształcenie osady w miasto górniczego przedsiębiorstwa. 
Ten drugi aspekt związany jest z przekształceniami polityczno-ekono-
micznymi po wojnie, a w szczególności z przejęciem własności przez pań-
stwo, poddaniu kontroli i upolitycznieniu związków zawodowych, które prze-
stały być kanałem artykulacji interesów pracowniczych, oraz dominacji dy-
rekcji kopalni jako dysponenta środków deficytowych (np. mieszkań). Nie 
zmieniło to jednak centralnej roli, jaką w życiu społeczności odgrywała ko-
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palnia. Coraz większe zapotrzebowanie na nowe kadry sprzyjało napływo-
wi ludzi spoza Śląska. Konflikt z tą ludnością uległ wygaszeniu, gdyż wielu 
nowo przybyłych wżeniło się w społeczność lokalną i zasymilowało. Defi-
nitywny kres górniczemu charakterowi osady przyniosło połączenie kopal-
ni Murcki z kopalnią w Kostuchnie i stopniowe przeniesienie ciężaru wy-
dobycia poza miejscowość. Kopalnia przestała być obecna w życiu osady. 
Po transformacji Murcki, które wcześniej włączono do Katowic, stały się ich 
zieloną, podmiejską dzielnicą, przyciągającą nowych mieszkańców niezwią-
zanych z górnictwem. 
To studium przemian osady górniczej jest niezwykle ważne, gdyż jest 
próbą przerzucenia pomostu pomiędzy brytyjską szkołą mining communi-
ty studies a polską tradycją badań. Inspiracje tą publikacją dostrzec moż-
na także u młodszego pokolenia socjologów (klekotko, 2012). Szkoda, że 
nie są one liczniejsze. 
Niewątpliwie ważnym aspektem socjologicznej refleksji nad górnictwem 
jest kwestia płci. Refleksja ta przyjmuje dwojaką formę, koncertując się na 
kobietach zatrudnionych w górnictwie oraz na kobietach w rodzinach gór-
niczych. 
Genderowe podejście do problemu górnictwa i restrukturyzacji przebi-
jało się nieco wolniej zarówno w kontekście reform, jak i badań socjolo-
gicznych. Choć kobiety zatrudnione na kopalniach na początku transforma-
cji stanowiły 12% zatrudnionych, to jednak nie poświęcano im uwagi takiej 
samej jak górnikom dołowym. Dopiero po zakończeniu reformy górnictwa 
z lat 1998–2002 (tzw. reformy Steinhoffa), oferującej szczodre warunki dla 
odchodzących z kopalń górników, uchwalona została Ustawa o restruktu-
ryzacji górnictwa z 28 listopada 2003 roku oraz towarzyszący jej Program 
łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w gór-
nictwie węgla kamiennego 2003. Ustawa kierowana była przede wszystkim 
do pracowników powierzchni, wśród których dominowały kobiety. Badanie 
skutków owej reformy wykazało jej ograniczoną skuteczność. Choć kobie-
ty, które skorzystały z tego programu, ogólnie lepiej radziły sobie na rynku 
pracy niż te, które opuściły kopalnię przed wprowadzeniem adresowanego 
do nich pakietu pomocowego, to trudno nazwać program sukcesem, z ra-
cji niewielkiej liczby kobiet, które z niego skorzystały (wóDz, klimczak-zió-
łek, 2010: 230–232). Co więcej, badania ukazały sektorowe upośledzenie 
kobiet w zmaskulinizowanej branży zarówno pod kątem osiąganych zarob-
ków i przywilejów, jak i pod względem kultury organizacyjnej. 
Nie mniej istotnym wątkiem jest refleksja nad genderową rolą kobiet 
w rodzinach górniczych w kontekście restrukturyzacji. Proces przekształ-
ceń stanowił wyzwanie dla tradycyjnych ról męskich (robotnika w męskim 
zawodzie, żywiciela rodziny) i kobiecych (matki, żony, gospodyni domo-
wej). Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego ukaza-
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ła niefunkcjonalność owego modelu (GórnikowSka-zwolak, 2001: 96). Kon-
centracja na życiu domowym i poświęcenie rodzinie w czasie, kiedy męż-
czyzna był w stanie utrzymać gospodarstwo domowe z pracy na kopalni, 
miała uboczny skutek w niewielkich aspiracjach edukacyjnych kobiet, upa-
trujących swojej przyszłości przy boku męża. Zmiany, jakie przyniosła re-
strukturyzacja i bezrobocie, prowadziły do pauperyzacji tych rodzin, gdyż 
kobiety, nie posiadając stosownych kwalifikacji i doświadczenia, miały poważ- 
ne trudności z wejściem na rynek pracy, by zdobyć lub uzupełnić dochody 
rodziny. Niższemu, niż w innych regionach kraju, wykształceniu kobiet towa-
rzyszyło mniejsze zainteresowanie ofertami aktywizacji zawodowej (Górni-
kowSka-zwolak, 2001: 96–97). Jednakże wraz z postępami procesu restruk-
turyzacji przekształcała się obiektywna struktura zatrudnienia, co nie zmie-
nia faktu sektoryzacji rynku na branże sfeminizowane i zmaskulinizowane, 
gdzie górnictwo pozostaje tradycyjnym przykładem tych drugich (klimczak-
-ziółek, 2011). 
Niewątpliwie jednak obok obiektywnych, strukturalnych zmian ważne 
są zmiany świadomościowe, związane z przekształcaniem się modelu mę-
skości i kobiecości. Badania ujawniają, iż z trzech dających się wyodrębnić 
modeli, tradycyjny układ ról płciowych (mąż – aktywny zawodowo, jedyny 
żywiciel: kobieta – dbająca o dom) typowy jest dla najstarszego pokolenia, 
a nowoczesny (partnerski układ ról oparty na wspólnym zarobkowaniu i po-
dziale obowiązków domowych) dla najmłodszego. Najciekawszym jednak 
jest zróżnicowany model, nazwany „tradycyjnym-zmodyfikowanym”, charak-
teryzujący średnie pokolenie, które weszło w dorosłość jeszcze przed prze-
mianami społeczno-gospodarczymi. Model ten obejmuje wymuszoną przez 
bezrobocie męża (lub jego niskie dochody w nowej pracy) aktywność za-
wodową kobiety, przy zachowaniu w większości obowiązków domowych 
sprawowanych wcześniej (kliMczak-ziółek, 2011: 37 i n.). Zaobserwowane 
przemiany uwidoczniają się w coraz mniejszej liczbie czynności przypisa-
nych do określonej roli płciowej, wydłużaniu okresu bezdzietności kobiet, 
zmniejszeniu separacji mężczyzn od sfery rodzinnej, genderowej neutralno-
ści przestrzeni dotychczas tradycyjnie męskich. Nie mniej istotne są zależ-
ności między habitusem zawodowym, a rolami płciowymi. 
Ważnym aspektem przemian w typowo zmaskulinizowanej branży, jaką 
jest górnictwo, było pojawienie się kobiecego związku zawodowego. Silne 
zmaskulinizowanie branży stało się przesłanką do analizy kobiecego ruchu 
związkowego w branży górniczej w opozycji do branż sfeminizowanych (ka-
MińSka-berezowSka, 2013). Przeprowadzone badania ukazały w całej rozcią-
głości odmienność funkcjonowania kobiet w ruchu związkowym: zarówno 
w aspekcie szerszego zakresu podejmowanych problemów (kobiecy punkt 
widzenia w górnictwie właściwie nie był wcześniej w ogóle artykułowany), 
jak i problemów w zakresie godzenia ról zawodowych i związkowych z ro-
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dzinnymi i małżeńskimi. „[P]rzeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że 
związkowe struktury kobiece sprzyjają równości płci i tworzą płaszczyznę 
dla integracji działań ją promujących, a także podważają naturalizowane nie-
równości w różnych polach aktywności” (kaMińSka-berezowSka, 2013: 293). 
Wątki płci w perspektywie restrukturyzacji i przemian regionu (szero-
ko rozumiane) czy konkretnie w odniesieniu do górnictwa (wąsko rozumia-
ne) poddawane były rozważaniom w kategoriach porównań z innymi regio-
nami (wóDz, kliMczak-ziółek, 2012), przemian cielesności (kliMczak-ziółek, 
2014) czy analizach trajektorii losów byłych górniczek (wóDz, klimczak-zió-
łek, 2011). Refleksji teoretycznej i badawczej towarzyszyło także nastawie-
nie praktyczne na aktywizację zawodową kobiet w rodzinach górniczych 
(zyGmunt i in., 2014). 
Przywołany powyżej przegląd socjologicznej refleksji nad górnictwem po 
1989 r. daleki jest od kompletności. Pominięto w nim zarówno kontynuację 
wcześniejszych wątków typowych dla socjologii pracy, a związanych z ba-
daniem postaw górników wobec ich zawodu (kliMińSki, 1991), jak i tradycyj-
ne badania przekształceń rynku pracy (muSter, 2011), czy studia nad eto-
sem grup zawodowych, w tym górników (Swadźba, 2001; 2010). 
Porównanie polskiego dorobku analiz socjologicznych górnictwa z za-
chodnimi jest trudniejsze niż we wcześniej analizowanym okresie. Odmien-
ność doświadczeń historycznych nakłada się na odmienność perspektyw. 
Brytyjskie strajki górników z lat 1984–1985 tylko w ograniczonym stopniu 
dają się zestawić ze strajkami górniczymi lat 90., a w jeszcze mniejszym 
stopniu z wcześniejszymi ważnymi strajkami roku 1980. Swoją drogą zna-
mienne jest to, że strajki górnicze roku 1980 pomimo swojego znaczenia 
(utrata dewiz z eksportu węgla była dla ówczesnych władz poważnym pro-
blemem) i tego, że śląsko-dąbrowska Solidarność była najliczniejszą w kraju 
(1,4 mln członków) nie doczekały się swojej socjologicznej monografii, a je-
dynie publicystycznej (SzczepańSki J., 2005). Opracowania takiego doczeka-
ły się strajki z początku lat 90. – omówione powyżej. 
Zarówno strajki brytyjskie, jak i strajki w Polsce (po 1989) związane były 
z neoliberalną reformą państwowych kopalń. Podobieństwo jest jednak po-
zorne, gdyż reakcje na te strajki były silnie zróżnicowane, co doskonale ilu-
struje zbiór tekstów wydany zaraz po ich zakończeniu, a będący kompilacją 
komentarzy socjologicznych (i nie tylko), dokonywanych z różnych perspek-
tyw teoretycznych i ideologicznych (Samuel i in., 1985). Podobne zestawienie 
tekstów akademików, które powstały w trakcie strajków, przygotował Huw 
beynon (1985). Obydwie publikacje stanowią przykład z jednej strony dąże-
nia badaczy do ustalenia sensu bieżących wydarzeń, a z drugiej stanowić 
mogą przykład (przynajmniej w przypadku niektórych z nich) zaangażowa-
nej postawy naukowców, którzy wychodzą poza proste gromadzenie danych 
i przyjmują bardziej interwencjonistyczną postawę. Tymczasem transforma-
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cja ustrojowa w Polsce, w dużym uproszczeniu, oznaczała przyjęcie do-
ksy neoliberalnej jako wykładni transformacji systemowej od komunizmu do 
kapitalizmu. Zjawiska, które w krajach zachodnich budziły silny opór spo- 
łeczny i odczytywane były w zróżnicowany sposób (często krytyczny), 
w Polsce stanowiły element „nieuchronnych zmian”, które „musiały zajść”, by 
przekształcić gospodarkę i społeczeństwo z komunistycznego w kapitali-
styczne i demokratyczne. Tym bardziej docenić należy krytyczne podejście 
do sytuacji strajku, jakie przejawiali autorzy polskiego opracowania (Szcze-
pańSki M., 1994), jednak trudno uznać je za przejaw interwencji socjolo-
gicznej. 
W kontekście strajków górniczych trudno też znaleźć polskie odpowied-
niki badań nad ich przebiegiem i skutkami dla zbiorowości górniczych, ko-
munikacją wewnątrz zbiorowości czy organizacją dnia codziennego w cza-
sie strajku (winterton J., winterton R., 1989). Brakuje też bezpośrednich 
socjologicznych badań uczestników strajków (richarDS, 1996). 
Badania procesów deindustrializacji również przebiegały nieco odmien-
nie. Nie tylko dlatego, że w Polsce (przynajmniej w latach 90.) termin ten 
w ogóle nie był obecny, a w powszechnym użyciu była „restrukturyzacja”. 
Pomimo tego, że w badaniach w Polsce stwierdzano wielokrotnie negatyw-
ny odbiór określenia „restrukturyzacja”, jako utożsamianego z niepewnością 
i bezrobociem (SzczepańSki M., tyrybon, 2000), to źródeł terminu należy po-
szukiwać w doktrynie neoliberalnej (restrukturyzacja rozumiana jako gwał-
towna zmiana aktywów i pasywów w celu podniesienia wartości przedsię-
biorstwa), podczas gdy deindustrializacja (która swoją genezę odnajduje już 
w koncepcji malejącego zwrotu i mechanizacji produkcji) ma szerszy zakres 
konotacji (likwidacja pracochłonnych przemysłów i miejsc pracy z nimi zwią-
zanych) i skłania do spojrzenia z perspektywy regionalnej czy krajowej (jak 
np. rust belts). W praktyce zachodzące procesy deindustrializacji względnej 
(spadek znaczenia dominujących przemysłów w stosunku do nowych gałęzi 
usługowych) opatrywane były etykietą restrukturyzacji, a więc poprawy sy-
tuacji sektora. To nie tylko terminologiczna gra słów, ale zmiana perspekty-
wy i akcentów w analizie. Restrukturyzacja w centrum stawia analizę war-
tości ekonomicznej i – w założeniu – jest w długim czasie opłacalna także 
dla tych jednostek, które poniosą jej bezpośrednie koszty. 
Studia prowadzone dwie dekady po zajściu tych procesów w dwóch 
poprzemysłowych osiedlach – Ksawera (osiedle pogórnicze) w Będzinie 
i Kaufhaus (osiedle pohutnicze) w Rudzie Śląskiej – poddają w wątpliwość 
owe założenie (wóDz K., 2013). Deindustrializacja jest terminem, który kon-
centruje się na strukturalnych przekształceniach w branżowej strukturze 
zatrudnienia, ale jednocześnie w badaniach socjologicznych wpisuje się 
w proces obumierania przemysłowych dzielnic i regionów. Tradycja tako-
wych badań jest w Polskiej socjologii obecna (vide opisywane w niniej-
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szym artykule studia starych dzielnic przemysłowych), choć sam termin nie 
przyjął się tak powszechnie, jak określenie tej fazy rozwoju jako „poprze-
mysłowej” bądź „post-przemysłowej”. Co ciekawe, warunki psychospołecz-
ne w zbiorowościach górniczych w Polsce i w Wielkiej Brytanii wydają się 
być podobne. Jednakże w Polsce dostrzec można nacisk na aspekty mo-
dernizacji osobowości, które mają pomóc w pomyślnym przejściu przez re-
strukturyzację (nawet jeśli autorzy świadomi są ograniczonych możliwości 
przejścia górników dołowych do kategorii samozatrudnionych), podczas gdy 
w studiach brytyjskich poddawane analizie są także aspekty strukturalnych 
ograniczeń, na jakie natrafiają osiedla górnicze – mieszanka społecznych, 
ekonomicznych i infrastrukturalnych problemów, czyniących z nich wyjątko-
wo nieatrakcyjne miejsca do inwestowania. Nawet pozytywne nastawienie 
do zmian i nowoczesna osobowość mieszkańców mogą okazać się niewy-
starczające do przezwyciężenia tych trudności. Trudno też w polskiej litera-
turze doszukać się prób wyjścia poza deindustrializację, jak w zbiorze tek-
stów Beyond the Ruins (cowie, heathcott, 2003), gdzie autorzy proponują 
wykroczenie poza tradycyjną dla tej koncepcji problematykę redukcji zatrud-
nienia, narrację ofiar i nostalgię za minioną świetnością, proponując namysł 
nad chronologią, pamięcią, relacjami przestrzennymi i związkami między 
kulturą a polityką w procesie zwanym deindustrializacją (cowie, heathcott, 
2003: 1–2). Takie podejście pozwala umieścić deindustrializację w kontek-
ście długiego trwania (nawet jeśli autorzy nie wprost się do tego konceptu 
odwołują) zamiast typowego podejścia od strony przejścia zbiorowości od 
stanu uprzemysłowienia do stanu postprzemysłowego. Nie odbiła się echem 
w polskiej socjologicznej refleksji nad górnictwem koncepcja rozpadu po-
łowicznego deindustrializacji (linkon, 2018) – która w polskich warunkach 
ciekawie rezonuje z książką wnuka-lipińSkieGo (1991) – zwracająca uwagę 
na otwarty charakter procesu przekształceń, gdyż deindustrializacja – po-
dobnie do odpadów radioaktywnych – ma swój czas rozpadu połowiczne-
go i można zobaczyć jej skutki długo po tym, jak dawne kopalnie przesta-
ły istnieć, a górnicy znaleźli nową pracę w innych zawodach. Koncept ten 
łączy w sobie typowe dla narracji deindustrializacji skupienie na rozpadzie 
z koncentracją na dziedzictwie. 
Problem pogórniczej spuścizny również jest przedmiotem nieszczegól-
nie chętnie podejmowanym przez socjologów – łatwiej znaleźć opracowa-
nia z obszaru geografii społecznej (liSowSka, 2016; lamparSka, 2018). Być 
może zwrot w kierunku kopalń jako miejsc pamięci (wyłączając kwestię dzie-
dzictwa historycznego Kopalni Wujek) oraz hałd, kominów i szybów wycią-
gowych jako krajobrazów pamięci dopiero przed nami. Brakuje prac takich 
jak Heritage, Community and Place (DickS, 2000), poświęconych metamor-
fozie dawnej kopalni jako miejsca pracy w muzealno-kulturalny obiekt pa-
mięci. Pytania o to kto (współ)tworzy pamięć, jak jest celebrowana, jakie 
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elementy zachowuje się w pamięci, a jakie z niej wyklucza, nie są – póki 
co – przez socjologów zajmujących się górnictwem zadawane. 
Nowe obszary badań nad górnictwem  
w naukach społecznych
Starałem się wykazać, iż socjologiczna refleksja nad przemysłem eks-
traktywnym, a górnictwem węgla w szczególności, znajduje się w zapóźnie-
niu w stosunku do dorobku światowego. Było to spowodowane, po pierwsze, 
opóźnieniem przemian zachodzących w Polsce (np. procesami mechaniza-
cji a później likwidacji kopalń). Po drugie, pewną wolniejszą i tylko cześcio-
wą recepcją dorobku brytyjskiego. Po trzecie – polskie badania posiadają 
jednak swoją tradycję i specyfikę. Przegląd literatury, z konieczności su-
biektywny i bez pretensji do kompletności, pozwala zauważyć pewien spa-
dek zainteresowania tą tematyką w ostatniej dekadzie, czy nawet w ostat-
nich dwóch dekadach. Po czwarte – dość łatwo dostrzec, że to śląskie śro-
dowisko socjologiczne (zarówno w postaci Śląskiego Instytutu Naukowego, 
jak i Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) było głów-
nym motorem rozwoju tej problematyki, którą z rzadka tylko podejmowa-
li badacze z innych ośrodków (np. GaDowSka, 2002), co świadczy o ograni-
czonym zainteresowaniu problematyką poza regionem. Po piąte – choć ob-
szar zainteresowań socjologów zajmujących się górnictwem w dużym za-
kresie odpowiadał światowym trendom, to jednak zawsze pozostawały nie-
podejmowane wątki. Obecnie wątków takich jest więcej, co widać nie tylko 
w dokonanym przeglądzie literatury brytyjskiej i amerykańskiej. W dobie 
powszechnie dostępnych baz publikacji i łatwo dostępnych narzędzi staty-
stycznych przedsięwzięcia tego typu stały się powszechną praktyką o usta-
lonych metodologiach (tranFielD i in., 2003). Emrah karakaya i Cali nuur 
(2018) w oparciu o 483 wybrane artykuły z lat 2005–2015 z zakresu nauk 
społecznych, poświęcone górnictwu (z ogółu 9765) opracowali nie tylko 
geograficzne zróżnicowanie publikacji, ale także usystematyzowli główne 
współczesne nurty badawcze. 
Geograficzne zróżnicowanie potwierdza tezę o zapóźnieniu refleksji nad 
górnictwem w Polsce, bowiem zaledwie 10 autorów afiliowanych było w pol-
skich jednostkach naukowo-badawczych. W porównaniu do 96 badaczy 
z Australii, 81 ze Stanów Zjednoczonych i 70 z Wielkiej Brytanii udział pol-
skich autorów jest niewielki. Potwierdzenie mojej tezy o zapóźnieniu socjo-
logicznej refleksji nad górnictwem w Polsce jest dodatkowo ograniczone, 
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gdyż autorzy przywoływanego opracowania objęli zakresem swego zainte-
resowania nauki społeczne ogółem, a nie socjologię. Jednak przeglądając 
wybrane tytuły czasopism z tego okresu, znalazłem polskich autorów zaj-
mujących się górnictwem z perspektywy ekonomicznej, teorii zarządzania 
oraz polityki, ale żaden z nich nie podejmował problemu w ujęciu socjolo-
gicznym. Polskie górnictwo jako przedmiot badania pojawia się w zaledwie 
8 artykułach w przeciwieństwie do 52 publikacji na temat górnictwa w Au-
stralii. Zaledwie jedną publikację mniej poświęcono górnictwu w Demokra-
tycznej Republice Konga, a górnictwu w Ghanie – 18 artykułów. 
Jednakże to zróżnicowanie geograficzne stanowi tylko pośredni argu-
ment, gdyż właściwie w dowolnym obszarze badań wkład polskich socjolo-
gów mierzony ilością publikacji w renomowanych czasopismach byłby mniej-
szy niż w przypadku Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, co nie 
oznacza zapóźnienia polskiej socjologii en bloc a spowodowane może być 
mniejszą liczebnością środowiska. 
Dużo ważniejsze jest to, na ile socjologiczne badania problematyki 
górnictwa wpisują się w najnowsze nurty badawcze. Autorzy opracowania 
literaturowego wyróżnili 15 wątków tematycznych, z których niektóre wykra-
czają poza refleksję socjologiczną (np. finansowanie i ceny, czy zrównowa-
żone łańcuchy dostaw). Część wątków dotyka obszarów zainteresowania 
socjologów tylko częściowo (np. innowacyjność przemysłu ekstraktywne-
go). Natomiast najciekawsze są te nurty, które stanowić mogą bezpośredni 
obszar zainteresowania socjologów i rozszerzyć badania nad przemysłami 
ekstraktywnymi w ramach dyscypliny. Wątki te podejmowane są przez pol-
skich socjologów dość sporadycznie, np. problemy pracownicze (kaMińSka-
berezowSka, 2013), biedaszyby (MrzyGłocka-chojnacka, 2007, 2009) spo-
łeczna zgoda na działalność (Szaban, 2017) czy CSR w górnictwie (Jaro-
SławSka-Sobór, 2014; 2017). 
Zakończenie
Pesymistyczna ocena stanu socjologicznych badań nad górnictwem 
w Polsce byłaby jednak na wyrost. Przede wszystkim dlatego, że trudno 
mówić o całkowitym odwrocie czy porzuceniu tej tematyki przez socjolo-
gów. Nawet w ostatniej dekadzie, przy relatywnie mniejszej liczbie publika-
cji, pojawiło się kilka wartych uwagi publikacji, a niektóre z wcześniejszych 
odbiły się dużym echem w środowisku naukowym i branżowym. Diagnozo-
wane w tekście zapóźnienie ma swoją dobrą stronę także w tym, iż wciąż 
pozostaje szeroki wachlarz problemów, które można podejmować, stwarza-
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jąc tym samym pole dla młodych badaczy. Ponadto trzeba wyraźnie za-
znaczyć, że nie ma potrzeby specyficznej subdyscypliny – „socjologii prze-
mysłów ekstraktywnych” – a raczej należy postulować dalszą eksploata-
cję tego niesczerpanego jak dotąd pokładu. Zaprezentowany w niniejszym 
tekście przegląd literaturowy obrazuje ewolucję socjologicznych badań nad 
górnictwem w naszym kraju. Jednocześnie wskazuje także na istotny do-
robek, do którego dzisiejsi badacze mogą się odwołać, podejmując tematy, 
które nie zostały dotąd opracowane. Tradycja badań nad górnictwem jest 
więc dobrą podbudową ich rozwoju, a takie twórcze korzystanie z tradycji 
badawczej można już zaobserwować w niektórych pracach (np. nawrocki, 
2006). Wreszcie, przegląd pokazuje dobitnie, że badania górnictwa, górni-
ków i społeczności górniczych stanowią spécialité de la maison katowickiej 
socjologii, którą aktywnie współtworzył prof. Władysław Jacher, sam przy-
czyniając się do jej rozwoju np. poprzez przywołane wcześniej studium nad 
systemem czterobrygadowym. Dorobek prof. Jachera, jak i katowickiej szko-
ły socjologicznej, jest kapitałem, na bazie którego można z nadzieją patrzeć 
na przyszłość socjologicznych badań nad górnictwem w Polsce w kontek-
ście sprawiedliwej transformacji, przed którą staje branża i region. 
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Sociological aspects of hard coal mining research 
Summary
The paper is posits that sociological research on extractive industries (i.e. coal mining) in Poland 
is lagging behind in comparison to British studies. The article analyses examples of such lagging as 
well as their potential causes. At the same time, the development of Polish sociological research on 
coal mining is considered, as well as specific problem areas connected with mining. In particular, these 
reflections encompass mining communities, the issue of restructuring of the mining industry during the 
social and economic transformation, as well as the costs incurred by former miners in this process, and, 
moreover, reflections on the dominant narrative of transformation — in particular, on the preference for 
restructuration narrative over deindustrialization. The closing secion of the article discusses new areas 
of social sciences research on extractive industries and the consequences and challenges that this will 
have for Polish sociology. 
Keywords: coal mining, restructuration, coal mining communities, extractive industries, Polish 
sociology, deindustrialization 
Streszczenie
Artykuł zbudowany jest na tezie o zapóźnieniu badań socjologicznych nad przemysłami ekstraktyw-
nymi (konkretnie zaś nad górnictwem węglowym) w Polsce w porównaniu do studiów brytyjskich. W tek-
ście poddawane są analizie przykłady takiego zapóźnienia i analizowane potencjalne przyczyny. Jedno-
cześnie rozważany jest rozwój polskich badań socjologicznych nad górnictwem węgla oraz konkretne ob-
szary z analiz związanych z górnictwem. W szczególności refleksje te obejmują społeczności górnicze, 
kwestię restrukturyzacji górnictwa w trakcie transformacji społeczno-gospodarczej, jak i koszty poniesio-
ne w tym procesie przez dawnych górników, a ponadto rozważania nad dominującą narracją transforma-
cji – w szczególności nad przedkładaniem narracji koncentrujących się na restrukturyzacji przed narra-
cją o deindustrializacji. W końcowym fragmencie artykułu poddano pod dyskusję nowe obszary badaw-
cze w zakresie nauk społecznych nad przemysłami ekstraktywnymi oraz konsekwencje i wyzwania, jakie 
stąd płyną dla polskiej socjologii. 
Słowa kluczowe: górnictwo węgla, restrukturyzacja, społeczności górnicze, przemysł wydo-
bywczy, socjologia polska, deindustrializacja
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